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непосредственна. В частности, она подчёркивает, что 
многое зависит от типа нервной системы ребенка, от 
условий жизни семьи. Одна и таже доминирующая 
черта личности или поведения родителя способна 
в зависимости от разных условий вызвать разные 
формы реагирования, а в дальнейшем и устойчивого 
поведения ребенка. Например, резкая, вспыльчивая, 
деспотичная мать может вызвать в своем ребенке как 
грубость, несдержанность, так и прямо противопо-
ложные качества, а именно подавленность, робость 
[3, с. 69-75] . 
Итак, влияние психолого-педагогических факто-
ров приводит к формированию определенных роди-
тельских установок у детей. Общество в целом и ро-
дительская семья как частность задают определенный 
образец. Каждый конкретный ребёнок осуществляет 
интериоризацию этой внешней модели, пропуская 
внешний опыт через призму своей направленности 
и характерологических особенностей.
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Достижение цели педагогической деятельности 
предполагает уточнение ее принципов – теорети-
ческих положений, указывающих пути реализации 
целей воспитания в соответствии с установленными 
наукой закономерностями воспитания. Принцип (от 
латинского principum – основа, первоначало) – ру-
ководящая идея, основное правило, основное требо-
вание к деятельности и поведению, выступающее из 
установленной научной закономерности. Согласно 
Ю.К. Бабанскому [2], принципами педагогического 
процесса называют определенную систему исходных, 
основных требований к обучению и воспитанию, 
выполнение которых обеспечивает необходимую 
эффективность решения задач всестороннего, гармо-
нического развития личности.
Всестороннее и гармоничное развитие личности 
предполагает единство ее образованности, воспитан-
ности и общей развитости. Исходя из общей цели ин-
ститутов образования, педагогический процесс при-
зван осуществлять три функции – образовательную, 
воспитательную и развивающую. Эти три функции 
образования находятся в сложно переплетающихся 
связях: одна предшествует другой, является ее причи-
ной, другая является ее следствием, но и одновремен-
но условием активизации первопричины, поэтому к 
взаимосвязи этих функций надо подходить, учитывая 
диалектический характер их единства.
Центрирование воспитания на развитии лично-
сти обуславливает его природосообразность. Принцип 
природосообразности воспитания основывается на 
научном понимании естественных и социальных про-
цессов, согласовывается с общими законами развития 
природы и человека.
В современной сексологии наметилась тенденция 
от противопоставления биологической и социальной 
моделей к конструированию биопсихосоциальных ее 
моделей, согласно которым биологическое задает не 
только потенциальные возможности для развития 
психосексуальной сферы, но и врожденные долго-
срочные программы, а среда определяет социальные 
векторы их реализации в человеческом поведении [4], 
а это говорит о том, что «нормальное психосексуаль-
ное поведение человека – это результат совместного 
действия природных данных и воспитания» [1, с. 207].
Психосексуальное развитие как следствие со-
циализации в сфере отношения полов может осу-
ществляться только в гармонии с культурой, что 
обуславливает еще один принцип воспитания в сфере 
отношения полов - принцип культуросообразности. 
Современная трактовка этого принципа предполагает, 
что воспитание должно основываться на общечелове-
ческих ценностях и строится с учетом особенностей 
региональной культуры. Цели, содержание, методы 
воспитания культуросообразны, если учитывают 
исторически сложившиеся в конкретном социуме 
традиции и стиль социализации.
Принципы природосообразности и культуро-
сообразности воспитания в сфере отношения полов 
предполагает формирование у воспитанников от-
ветственного отношения к своему репродуктивному 
здоровью. 
В этой связи уместно привести положения К. 
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Имелинского [3], понимающего под нормой сексуаль-
ного здоровья такое состояние, которое необходимо 
для хорошего физического, психического и соци-
ального самочувствия. Автор выделяет несколько 
уровней реализации нормы сексуального здоровья:
- оптимальная, включающая в себя сексуальные 
действия и формы поведения, которые благодаря 
своим особенностям наиболее желательны с инди-
видуальной и социальной точек зрения. Именно по 
этой причине их можно представлять в виде модели 
для полового воспитания;
- принятая (приемлемая), включающая такие сек-
суальные действия и формы поведения, которые хотя 
и не являются оптимальными, но не ограничивают 
индивидуального развития человека и не мешают ему 
налаживать полноценные межличностные контакты. 
Иначе говоря, это действия и формы поведения, не 
вызывающие принципиальных возражений со сто-
роны общественной сексуальной морали;
- терпимая, к которой относится такие сексу-
альные действия и такое поведение, оценка которых 
может быть различна с точки зрения нормы или па-
тологии и зависит от личностного, ситуационного и 
партнерского контекста. Сюда относятся такие формы 
и способы поведения, которые ограничивают возмож-
ности гармоничного подбора сексуального партнера, 
однако эти ограничения не имеют абсолютного пато-
логического характера.    
Вслед за В.А. Ананьевым [1] полагаем, что с очки 
зрения педагогики нормой может считаться только 
оптимальный вариант.
Тенденции добрачных сексуальных отношений 
современной молодежи с необходимостью выдви-
гают, в качестве одной из задач воспитания в сфере 
отношения полов, оптимизацию добрачного сексу-
ального поведения молодых людей в соответствии с 
оптимальной нормой.
Полагаем, что такой оптимальной нормой яв-
ляется добрачное воздержание, которое, во-первых, 
культуросообразно, поскольку в рамках общеевро-
пейскойевропейской христианской культурной тра-
диции, к которой принадлежит значительная часть 
граждан нашей страны, воздержание от сексуальных 
отношений до брака (и еще шире – целомудрие) явля-
ется несомненной культурной ценностью; во-вторых, 
оно (воздержание) природосообразно, поскольку 
процесс нормального психосексуального развития и 
созревания полового влечения в каждой индивиду-
альной истории претерпевает длительную эволюцию, 
проходя понятийную, романтическую, эротическую 
и сексуальную стадии. Способность создавать се-
мью, заботиться о другом человеке должна вызреть, 
переходя от одной своей стадии к другой. Добрачные 
сексуальные отношения разрушают нормативную по-
следовательность стадий, и, тем самым, затрудняют 
полноценное психосексуальное становление человека.
Основываясь на сказанном выше, определим 
оптимизацию добрачного сексуального поведения 
студенческой молодежи как комплекс педагогических, 
психолого-консультационных и медико-просвети-
тельских воздействий, направленных на формиро-
вание у молодых людей, не состоящих в браке, таких 
действий и форм поведения в сфере отношения по-
лов, которые соответствуют социокультурной норме 
целомудрия.
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Актуальность. Спектр механизмов приспособле-
ния к болезни на разных этапах ее течения и терапии 
колеблется от активных, сознательных, гибких и 
конструктивных до пассивных, неосознаваемых, 
ригидных и дезадаптивных. Индивидуальные меха-
низмы совладания - это стратегия действий, предпри-
нимаемых индивидом при психологической угрозе, 
проявляющаяся в разных сферах функционирования 
личности, приводящая к успешной или неуспешной 
адаптации в стрессовых условиях. В соответствии 
с классификацией T.Heim (1988), индивидуальные 
механизмы совладания (Coping) могут проявляться 
следующим образом.
1. В когнитивной (интеллектуальной) сфере: 
отвлечение или переключение мыслей на «более важ-
ные» темы, чем тема болезни; принятие болезни как 
чего-то неизбежного; игнорирование болезни, даже 
подшучивание над ней; проблемный анализ болезни и 
ее последствий, поиск соответствующей информации, 
расспрос врачей, обдумывание, взвешенный под-
ход в решениях; относительность в оценке болезни, 
сравнение себя с другими людьми, находящимися в 
